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Abstrak 
 
Tujuan penelitian skripsi ini, ialah merancang sebuah website berbasis sistem e-
CRM bagi PT. Sauhbahtera Samudra. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan survei atas sistem 
yang berjalan, analisis terhadap hasil survei dan identifikasi tentang kebutuhan. Studi 
pustaka dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi dan literatur yang ada. Hasil 
yang akan dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah suatu aplikasi layanan pelanggan 
yang menyediakan informasi (promosi, produk, status transaksi), melayani masukan 
baik berupa saran atau keluhan, maupun pertanyaan serta menyediakan fitur untuk 
mengirimkan informasi melalui media private messages kepada pelanggannya. Simpulan  
dari penelitian skripsi ini adalah implementasi sistem e-CRM yang meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada para pelanggan PT. Sauhbahtera Samudra serta menjaga 
hubungan yang baik dengan pelanggan baru maupun yang lama.  
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